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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cemaran logam berat timbal (Pb) pada daging ikan cendro (Tylosurus crocodilus) yang
ditangkap di pesisir Krueng Raya Aceh Besar. Sampel penelitian ini adalah ikan cendro yang diperoleh dari tempat penjualan ikan
di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 9 ekor ikan dibagi atas 3 kelompok dan 3 ulangan
menurut ukuran tubuh, yaitu ikan cendro kecil dengan bobot 1000 g (P3). Prosedur pengujian logam berat timbal mengacu pada
SNI 2354.5-2011 dan dianalisis menggunakan alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Hasil uji  memperlihatkan
rata-rata (Â±SD) konsentrasi Pb pada daging ikan cendro yaitu, (P1) (-0,2192Â±0,1189), (P2) (-0,2001Â±0,0980), dan (P3)
(-0,1967Â±0,0741). Disimpulkan bahwa konsentrasi Pb pada daging ikan cendro yang berasal dari pesisir Krueng Raya masih di
bawah nilai batas ambang baku Pb pada ikan.
